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Cada any, el degoteig esrepeteix com la cançóenfadosa,peròara la tor-nada sembla trepanarmés aviat. La lletra can-
viadeprotagonistesperò lamelodia
és la mateixa: “La Segona B és una
ruïna”. Aquella categoria creada el
1976 i atribuïda a Pablo Porta, el ni
carnnipeix,eldirSegonaamblabo-
ca petita, el professionalisme amb
matisos, fa anys que és una catego-
ria sense viabilitat, el paradigma
d’estirarmés el braç que lamàniga.
AFrança,AlemanyaoAnglaterra,el
tercer nivell és a grupúnic i profes-
sional.LaSegonaBjavanéixerbor-
da des delmoment en què els clubs
vanacceptarque tinguésdosgrups.
Els clubs anomenats històrics no
van trobar en la nova categoria
l’atractiu esportiu perdut a la vella
Tercera. I així fins avui.
Lagotamalaiavacaientcadacop
amb més freqüència. L’Sporting
Maonès només ha abonat part
d’unanòminaals seus jugadors, i va
demanar una bestreta als socis per
pagar una altra part. El club té un
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delmón amateur. La Federació Es-
panyola i l’AFE han pactat un con-
juntdemesuresdestinadesavetllar
pel sanejamenteconòmicdelsclubs
de la Segona B. Assumir la plaça
d’un clubmorós suposava pagar, al
juliol, 395.000 euros per compen-
sar-neel forat.El reglamentgeneral
federatiurecullquetotselsclubsde
SegonaBhaurandepresentarel seu
pressupost a la RFEF abans del 31
de juliol per sotmetre’l a aprovació
a través d’una auditoria externa. A
més, segonsesvapublicar, els clubs
que durant els últims tres anys ha-
gin contret un deute superior als
100.000euroshaurandepresentar
unaval,barematsegons laquantitat
deguda, per poder competir.
Peròcapd’aquestesmesuresata-
caelnuclide laqüestió:que laSego-
na B ha de ser de grup únic, profes-
sional i per als equips que se l’hagin
guanyat per mèrits esportius però
també amb una gestió econòmica
adient.FamoltsanysqueunaSego-
naBamb80equips és inassumible.
Al mateix temps, però, per depèn
qui, també ésmassa llaminera.
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deute amb els jugadors d’uns
118.000 euros, reconegut per la co-
missiómixtaFederació-Associació
de Futbolistes, i en què s’inclouen
impagaments de lloguers i serveis
delshabitatgesd’alguns futbolistes.
La retirada de la competició plana
sobre el vetust estadi de Bintaufa.
El Puertollano va abonar la pri-
meranòminaquedeviaals seus fut-
bolistesara faduessetmanes.ElCa-
ravaca vamarxar a La Unión, a 120
quilòmetres del lloc fundacional,
“per manca de suport institucio-
nal”. Com a resultat: entrades de
dos-cents espectadors i, segons
premsa local, retards de dosmesos
en les nòmines. A Palència, ja ha
sortit a escena la paraula desapari-
ció.Els jugadorsde l’SportingVilla-
nueva es van tancar als vestidors.
L’Alabès,quetéelSaskiBaskoniade
bàsquet coma accionista principal,
va generar unmilió d’euros de deu-
te la passada campanya.
Actualment,unclubdeSegonaB
ha de disposar com a mínim de sis
fitxes de jugador professional. A
aquests jugadors se’ls ha de pagar,
almenys, el salari mínim interpro-
fessional, sibéclub i jugadoracaben
pactant, incloent-hi sovint altres
conceptes,unaquantitatméseleva-
da. Els clubs han de pagar els dinou
arbitratgesals seusestadis.Araóde
1.400 euros per visita, aquest con-
cepte suposa gairebé 27.000 euros
per campanya. Són tan sols dues xi-
fres d’una Segona B poc atractiva
per als clubs amb estructures pro-
fessionalitzades i mortal, llevat de
casos comptats, per a clubs vinguts
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